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Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas 
anugerahNya, sehingga kegiatan Seminar Nasional dan Call for Paper 
(SENIMA 2) dapat terselenggara dengan baik. Kegiatan ini merupakan 
Agenda Tahunan dari serangkaian kegiatan dalam memperingati hari jadi 
Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya yang 
jatuh pada 5 Oktober. 
 Seminar Nasional dan Call for Paper (SENIMA 2) menjadi forum 
diskusi dan komunikasi para akademisi dan praktisi yang bergerak di 
bidang manajemen umumnya dan khususnya wirausaha. Kewirausahaan 
telah menjadi tren baru dalam dunia usaha saat ini. Peran kewirausahaan 
sangat besar dan menjadi bagian yang tak terpisahkan untuk 
perekonomian di Indonesia. Dalam rangka membangun dan 
mempertahankan kewirausahaan yang sukses, inovasi merupakan hal 
penting yang harus dimiliki di dalam benak setiap wirausahawan. Karena 
dengan terus berinovasi, kewirausahaan dapat menggabungkan antara 
keberlanjutan lingkungan, sosial dan ekonomi. Melalui penggabungan 
aspek-aspek tersebutlah lahir sebuah ide dan model bisnis baru yang lebih 
inovatif. Bertolak dari pemikirian tersebut, Jurusan Manajemen FE 
UNESA menyelenggarakan Seminar Nasional ke-II dengan tema 
“Lustrum I: KITA Kukuhkan Kewirausahaan Inovatif Berkelanjutan 
dalam Persaingan Bisnis Era Digital”.  
 Diharapkan dengan kegiatan seminar ini dapat membekali para 
peserta seminar dengan perkembangan praktik kewirausahaan yang lebih 
inovatif dan berkelanjutan pada era persaingan digital sehingga kagiatan 
ini dinilai sangat tepat untuk menyingkapi persaingan usaha saat ini. 
Kegiatan seminar dan call for paper ini terbuka bagi seluruh akademisi, 
praktisi, instansi pemerintah, LSM dan masyarakat umum yang ingin 
memaparkan hasil penelitian, pemikiran, maupun praktik-praktik terkait 
dengan kewirausahaan. Seminar dan call for paper ini juga ditujukan untuk 
memfasilitasi mahasiswa-mahasiswa yang ingin mengenal implementasi 
ilmu kewirausahaan dan manajemen dalam berbagai latar belakang 
situasi secara lebih dalam. 
Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih pada pihak-
pihak yang telah mendukung kegiatan ini. Ucapan terima kasih ini, secara 
khusus, kami sampaikan kepada kepada para narasumber, pihak sponsor, 
peserta dan pemakalah yang telah berpartisipasi pada kegiatan ini. 
Penghargaan setinggi-tingginya kami sampaikan atas dukungan para 




mahasiswa Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Surabaya yang bekerja keras demi kelancaran acara ini. 
Semoga kegiatan ini menjadi bentuk partisipasi dunia akademik 
dalam membangun bangsa dan Negara Indonesia, terutama berkaitan 
dengan pengembangan Ilmu Manajemen di Indonesia. 
 
Surabaya, 5 Oktober 2017 
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